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SOLSONA: IMATGES 
DE 40 ANYS ENRERA 
Presentem en el numerod'aquest més. seguint el 
costumde recuperar imatgesde diversos Ilocsde les 
nostres comarques, un seguit de fotografies de la 
ciutat de Solsona, potser no massa espectaculars, 
pero que ensfan adonar de I'importantcanvi urbanís- 
tic que en trenta o quaranta anys han sofert els 
nostres pobles. en aquest cas personalitzat en I'e- 
xemple solsoní.Sense cap Anim pretencios (de ben 
segur trobariem fotografies més velles i, potser més 
interessants) hem considera1 les que us oferim, 
merces a la col~laboracio de Joan Castro, com unes 
senzilles pincellades de com era Solsona no fa pas 
gaires anys i que de ben segur la majoria encara 
recorda. 
A dalt es pot veure 
una visio 
retrospectiva de la 
Placa de San1 Joan, 
arnb el cornunidor 
central. A I'esquerra el 
Parseig del Pare 
Claret a finals dels 
anys40. 41 
El popular indret de la 
Mare de la Font. amb la 
capella de Sant Pere 
MBrlir en wmencar-se la 
urbanitzacio del Parc. 
Enlranyable imatge 
de la Fonda 
Vilanova 1 el carrer 
de Sanl Lloren? 
Vista general del 
Serninari de Solsona, 
amb els seus volanls 
encara per urbanltzar 
El Parielg del 
Pare Claret en 
une lmatge 
galrebé 
dmconeguda 
cer I'absencle 
de movlment. 
En la folografla Inferior es pot apreciar una vi816 pardal 
retrorpectlva de la Flra de Sant Isldre, on la compra- 
venda de bestlar copuvr encara I'lnterbs emnbmlc de la 
matelxi. A la fotografle de la dieta ea pot vwre la deu-  
pareguda Creu de Terme exlsteni a t ou r  dei Semlnarl. 
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